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Présentation
AnnA Boschetti
au	lieu	de	se	borner	à	la	célébration	rituelle,	on	peut	prendre	le	centenaire	de	La nouvelle revue française	 comme	une	occasion	pour	 aborder	 les	questions	majeures	que	ce	cas	pose	à	l’historien.	Comment	expliquer	le	
rôle	des	revues	dans	la	vie	culturelle,	 le	quasi-monopole	que	La NRF	a	exercé	sur	
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1	 J’ai abordé ces questions dans	 	 	 	 	Sartre et les « Temps modernes »,	1985	;	«	Légitimité	littéraire	
et	stratégies	éditoriales	»,	1986� ; « Les	 	 	 	Temps modernes	dans	le	champ	littéraire	»,	1989	;	«	Des	
revues	et	des	hommes	»,	1994	;	«	Les	Temps modernes	en	Tel quel »,	2000	;	La poésie partout. 
Apollinaire, « homme-époque »,	2001	;	«	De	quoi	parle-t-on	lorsque	l’on	parle	de	“réseau”	?	»,	
2006�.
2	 elles sont toutes fondées sur des études empiriques consacrées à desmoments ou à des aspects	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
divers	de	la	vie	de	La NRF depuis	son	faux	départ,	en	1908,	jusqu’à	sa	disparition	momentanée	
après	la	seconde	Guerre	mondiale.
3	 Les années 1908 et 1909 voient le lancement de nombreuses revues nouvelles sur la scène	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
parisienne.	elles	peuvent	sans	doute	être	interprétées	comme	l’entrée	en	scène	de	la	génération	
des	prétendants	à	la	succession	du	symbolisme.	Voir	Michel	Décaudin,	La crise des valeurs 
symbolistes. Vingt ans de poésie française 1895-1914,	1981	;	anna	Boschetti,	La poésie partout. 
Apollinaire,	op. cit..	Dans	ce	dernier	ouvrage,	voir	notamment	l’annexe	«	Les	unanimistes,	
La NRF	et	l’avant-garde	»,	p.	120-131.	









































Pierre	Bourdieu	évoque	justement	l’exemple	de	Gide	et	du	premier	« noyau » de	 	 	 	La NRF	(Pierre	
Bourdieu,	Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire,	1992,	p.	378-380).
5	 Pierre Bourdieu , « Le champ littéraire », 1991, p. 6�.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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6�	 Voir Christophe Charle,	 	 	Les intellectuels en Europe au XIXe siècle. Essai d’histoire comparée, 
1996�	;	Pascale	Casanova,	La République mondiale des lettres, 1999	;	Christophe	Charle	et	Daniel	
roche	(dir.),	Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris et les expériences européennes,	
2002	;	anna	Boschetti,	«	Le	mythe	du	grand	intellectuel	»,	2003	;	Christophe	Charle,	Capitales 
européennes et rayonnement culturel. XVIIIe-XXe siècle,	2004.
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7	 Voir anna Boschetti,	 	 	Sartre et les « Temps modernes »,	op. cit.
8	 C’est l’un des principaux facteurs du changement, dans tous les domaines, suivant la théorie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
des	champs.	Voir	Pierre	Bourdieu,	Les règles de l’art, op. cit.,	p.	331-341.





























9	 Voir anna Boschetti, « Les	 	 	 	 	Temps modernes	en	Tel quel »,	art. cit ;	Hervé	serry,	«	Constituer	
un	catalogue	littéraire	»,	2002.
10	 sur	la	deuxième	NRF	de	Paulhan,	on	peut	voir	Jean-Yves	Guérin	(dir.),	La nouvelle revue 
française de Jean Paulhan, 1925-1940 et 1953-1968,	2006�.	L’absence	d’études	remarquables	
sur	la	période	postérieure	indique	justement	le	fait	qu’à	partir	de	ce	moment, la revue a cessé	 	 	 	 	
d’être	perçue	comme	une	position	significative.	ainsi	une	construction	d’objet	réfléchie	et	
revendiquée	comme	scientifiquement	fondée	nous	a-t-elle	amenée à focaliser les études ici	 	 	 	 	 	
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